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світі знань та умінь. Саме при підході психологічної підготовки — 
знання здобуваються та реалізуються тепер і тут. Це створює умо-
ви для особистісного зростання та сприяє повноцінному буттю 
особистості, в тому числі й професійному становленню. 
Слід зауважити, що психологію як предмет було введено до 
навчальних планів закладів освіти з метою гуманізації навчальної 
діяльності у вищій школі та подолання домінуючого технократиз-
му. Однак, психологічна підготовка може реалізовувати ще й та-
ку важливу функцію як «професіоналізація» професійної діяль-
ності. Тобто змінивши та уточнивши цілі навчальної діяльності з 
психології можна суттєво підвищити якість професійної підгото-
вки студентів. У такому випадку психологічна підготовка постає 
як процес формування психологічної готовності особистості пос-
тійно розвиватися та діяти відповідно до отриманих знань, нави-
чок, умінь у професійній діяльності та повсякденному житті.  
Аналіз діяльності спеціалістів різних профілів дозволяє виді-
лити ряд особливостей професійної діяльності поза її конкретним 
змістом. Загально відомо, що будь-яка професійна діяльність має 
спільну організаційно-психологічну структуру та функціональні 
компоненти. Для реалізації любої діяльності необхідно перш за 
все знати соціальні та індивідуально-психологічні характеристи-
ки її суб’єкта, мати навички та вміння вірно формулювати цілі ді-
яльності, реалізовувати процес, здійснювати мотивацію, розроб-
ляти предмети діяльності тощо.  
Упевненість випускника у своїх силах, усвідомлення себе ква-
ліфікованим спеціалістом, готовність до професійної, соціальної, 
особистісної самореалізації — це все результат професійної, у 
тому числі й психологічної підготовки особистості. 
Вища школа є професійною, оскільки вона покликана готува-
ти своїх студентів до професійної діяльності, тобто формувати 
професіоналів. І щоб професійна підготовка не відставала від ви-
мог часу, необхідно враховувати не лише ту її частину, яка зна-
ходиться на поверхні, але й ту, яка є невидимою, як підводна части-
на айсберга. 
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Для формування та закріплення знань студентів з предмету 
«Вища математика» і розкриття їх творчого потенціалу можна 
використати такий вид навчання, як математичне змагання. Роль 
викладача в ньому — це розробка сценарію та завдань, поділ сту-
дентів на групи, спрямування на вирішення задач, організація об-
говорення.  
З метою формування професійних навичок щодо самостійного 
розв’язання задач та до ефективності взаємодії і конструктивного 
спілкування в групі було проведено такі змагання з кількох тем. 
Зокрема, в розділі «Дослідження функцій багатьох змінних» було 
запропоновано мат-бій з теми «Найбільше та найменше значен-
ня». Розглядалась задача економічного змісту про екстремальне 
значення двочинникової функції в області, яка задається певними 
обмеженнями. Студенти кожної команди обрали собі капітана, 
який би організував роботу в групі найефективніше. Було постав-
лено цілі, роз’яснено правила гри та спосіб оцінювання результа-
тів. Потім усі групи отримали свої завдання і почалося обгово-
рення. У групах була творча обстановка і довірча атмосфера, а це 
сприяє розкриттю кожного учасника і ефективнішому засвоєнню 
знань, виробленню умінь і навичок.  
Більшість студентів відмітили переваги такого змагання. Адже 
в процесі гри вони не тільки опрацьовували новий матеріал, а й 
вчились працювати в колективі, приймати певні рішення на ко-
ристь команди. Ними було запропоновано кілька методів розв’я-
зання задач, проаналізовано отримані результати. 
Види навчання такого типу, як математичне змагання — це спіль-
на творчість студентів та викладача, освітній процес в області роз-
криття й освоєння теоретичних знань з вищої математики, незадія-
ного досі життєвого та творчого потенціалу людини, що є 
необхідною умовою формування професійних навичок студента з 
метою забезпечення його конкурентоспроможності на ринку праці. 
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